




Inclusión de la perspectiva de género en la asignatura 




















































En	 la	 convocatoria	 de	 Innovación	 Docente	 de	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 para	 realizar	
proyectos	de	esta	 índole	en	el	 curso	2016-2017,	 se	presentó	el	proyecto	que	 lleva	por	 título	
“Inclusión	 de	 la	 perspectiva	 de	 género	 en	 la	 asignatura	 de	 Ingeniería	 de	 Software	 I”	 (ref.	
ID2016/084	 y	 financiado	 con	 210€)	 con	 el	 objetivo	 general	 de	 incorporar	 la	 perspectiva	 de	
género	 en	 la	 docencia	 de	 Ingeniería	 del	 Software	 I	 como	 la	 primera	 fase	 para	 introducir	 en	
cursos	académicos	posteriores	la	perspectiva	de	género	en	el	Grado	de	Ingeniería	Informática.	
En	particular,	este	proyecto	se	ha	llevado	a	cabo	en	el	grupo	A	de	la	asignatura.	
Este	proyecto	de	 innovación	 tiene	 su	origen	en	el	 “III	Workshop	EnGendering	Technologies”	
que	 tuvo	 lugar	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2016	 en	 la	 XVII	 Conferencia	 Internacional	 sobre	
Interacción	Persona-Ordenador	(Interacción	2016)	dentro	del	Congreso	Español	De	Informática	
(CEDI).	El	workshop	fue	organizado	por	la	responsable	de	la	presente	propuesta	y	la	Dra.	Carina	
González	 González	 y	 se	 presentaron	 diferentes	 trabajos	 relacionados	 con	 los	 problemas	 de	
género	en	el	sector	tecnológico	y	en	particular	varios	trabajos	relacionados	con	la	perspectiva	
de	género	en	la	docencia	(Espino	Espino	&	González	González,	2016;	Gil-Juárez,	Feliu,	&	Vall-
Llovera,	 2016;	 González	 Ramos	 &	 Rojas-Rajs,	 2016;	 Grass	 Ramírez,	 Collazos,	 &	 González	
González,	2016).	
Para	 realizar	 este	 proyecto	 se	 conformó	 un	 equipo	 de	 trabajo	 formado	 por	 profesores	 con	
amplia	experiencia	como	responsables	de	proyectos	de	innovación:	el	Dr.	Francisco	José	García	
Peñalvo,	 coordinador	 de	 la	 asignatura	 Ingeniería	 del	 Software	 I	 en	 cuyo	 contexto	 se	 ha	
desarrollado	este	proyecto	de	innovación;	el	Dr.	Juan	José	Mena	Marcos,	experto	en	el	ámbito	
de	la	evaluación	educativa;	y	la	Dra.	Carina	González	González	de	la	Universidad	de	la	Laguna	
(España),	 como	 experta	 en	 perspectiva	 de	 género	 en	 el	 ámbito	 tecnológico	 y	 miembro	 del	
Instituto	Universitario	de	Estudios	de	las	Mujeres	de	la	Universidad	de	la	Laguna.		
Respecto	 a	 la	 responsable	 del	 proyecto,	 Alicia	 García	 Holgado,	 desarrolla	 su	 docencia	 en	 la	






y	 resultados	obtenidos.	Para	ello	en	 la	Sección	2	se	 recordarán	 los	objetivos	planteados	y	se	
detallará	el	grado	de	consecución	conseguido;	 la	Sección	3	describirá	 los	resultados	tangibles	














metodología	 de	 las	 clases	 teóricas	 y	 prácticas	 para	 mejorar	 la	 formación	 global	 de	 los	
estudiantes,	 su	aprendizaje	y	 sus	 resultados	académicos”	y	 se	engloba	dentro	de	 la	acción	1	
“Innovación	en	metodologías	docentes	para	clases	teóricas	y	prácticas”.	
Para	 la	 consecución	 del	 objetivo	 general	 planteado	 se	 definieron	 un	 conjunto	 de	 objetivos	
específicos,	que	se	recuerdan	en	la	Tabla	1,	conjuntamente	con	una	estimación	de	su	logro.	

































Algunas	 de	 las	 actividades	 de	 evaluación	 continua	 junto	 con	 el	 trabajo	 final	 se	 realizan	 en	
grupos	 formados	 por	 dos	 o	 tres	 estudiantes.	 Ha	 habido	 23	 grupos	 de	 los	 cuáles	 4	 estaban	
formados	 por	 hombres	 y	 mujeres	 (grupos	 mixtos)	 y	 1	 estaba	 formado	 íntegramente	 por	
mujeres.	Teniendo	en	cuenta	las	limitaciones	existentes,	tan	solo	hay	10	mujeres	matriculadas,	




información	 relacionada	 con	 los	 problemas	 de	 género	 en	 el	 ámbito	 tecnológico.	 El	 hashtag	
utilizado	 ha	 sido	 #is1usal17.	 Se	 han	 compartido	 37	 tweets.	 En	 la	 Figura	 1	 se	 pueden	 ver	














Para	cada	 taller	 se	ha	definido	un	enunciado	relacionado	con	 los	problemas	de	género	en	el	
ámbito	 tecnológico.	 En	 total	 se	 han	 definido	 tres	 talleres	 que	 han	 sido	 realizados	 por	 los	 3	
grupos	 de	 prácticas	 (A1,	 A2,	 A3).	 Cada	 enunciado	 se	 ha	 acompañado	 de	 una	 introducción	
sobre	 el	 problema	 a	 resolver	 con	 enlaces	 a	 noticias	 e	 informes	 de	 actualidad	 que	 tratan	 la	
brecha	de	género.	
Los	problemas	a	resolver	mediante	un	desarrollo	software	han	sido:	














contexto	 STEM,	 proporcionando	 un	 espacio	 donde	 tuvieran	 cabida	 iniciativas,	 proyectos,	
asociaciones,	 instituciones,	 etc.	 relacionadas	 con	 reducir	 la	 brecha	 de	 género	 en	 el	 sector	




se	 han	 actualizado	 con	 el	 objetivo	 de	 utilizar	 un	 lenguaje	 inclusivo	 que	 evitara	 el	masculino	
genérico	en	la	medida	de	lo	posible.	Para	ello	se	han	seguido	las	recomendaciones	lingüísticas	





un	 pretest	 y	 un	 postest	 de	 único	 grupo	 (sin	 control)	 que	 posteriormente	 se	 han	 analizado	
utilizando	un	enfoque	mixto	(cualitativo	y	cuantitativo)	(Creswell	&	Piano	Clark,	2007).	
Las	preguntas	que	conforman	el	pretest	y	el	postest	son	en	su	mayoría	de	respuesta	múltiple	
pero	 también	 hay	 algunas	 preguntas	 abiertas.	 La	 elaboración	 de	 ambos	 instrumentos	 ha	
combinado	preguntas	definidas	ad-hoc	y	preguntas	basadas	en	trabajos	previos.	En	particular,	
en	 el	 guion	 de	 las	 entrevistas	 realizadas	 en	 el	 proyecto	 “Trayectorias	 de	 vida	 tecnológica	 y	
género:	 factores	 psicosociales	 implicados	 en	 el	 acceso	 a	 las	 titulaciones	 de	 ingeniería	
informática”	(Gil-Juárez,	Feliu,	Vall-Llovera,	&	Biglia,	2014),	y	en	el	cuestionario	utilizado	en	el	






debía	calcular	 restando	al	Número	de	 Identificación	Fiscal	 (NIF)	 la	 fecha	de	nacimiento,	dato	
del	que	no	se	dispone	en	los	listados	proporcionados	por	UXXI.		




un	hilo	de	debate	en	un	popular	 foro	de	 Internet	 con	el	 fin	de	 invalidar	 los	 resultados	de	 la	











se	 ha	 realizado	 en	 horario	 no	 lectivo	 y	 en	 formato	 impreso	 para	 evitar	 que	 se	 repitiera	 el	
problema	del	pretest.	En	este	caso	se	obtuvieron	23	respuestas	de	las	cuáles	una	no	es	válida	
porque	únicamente	se	completaron	las	preguntas	sobre	el	contexto.	












Existen	 dos	 modalidades	 para	 cursar	 la	 asignatura:	 (A)	 enfoque	 más	 tradicional	 hacia	 una	
evaluación	 final	 pensada	 para	 aquellos/as	 estudiantes	 que	 han	 cursado	 la	 asignatura	
anteriormente	o	que	no	pueden	asistir	 a	 las	 clases	presenciales	por	motivos	 laborales	o	por	
solapamiento	 con	 otras	 asignaturas;	 (B)	 modalidad	 de	 evaluación	 continua	 que	 implica	 la	

































































































Q11-R-PRE-POS.	 Indica	 el	 grado	 de	 acuerdo/desacuerdo	 con	 las	 siguientes	 afirmaciones	


































Q16-R-PRE-POS.	 ¿Dónde	 fue	 la	 primera	 vez	 que	 tuviste	 contacto	 con	 un	 ordenador?	 (En	 tu	
casa,	En	casa	de	un	familiar,	En	casa	de	un	amigo/a,	Otro)	
Q17-R-PRE-POS.	 ¿Quién	 te	 introdujo	 en	 el	 uso	 del	 ordenador?	 (Nadie,	 Tu	 padre,	 Tu	madre,	
Otro	familiar,	Un	amigo/a,	Un	profesor/a,	Otro)	
Q18-R-PRE-POS.	 ¿Estudiaste	 informática	 antes	 de	 comenzar	 tus	 estudios	 de	 ingeniería	




Q21-R-PRE-POS.	 Indica	 el	 grado	 de	 acuerdo/desacuerdo	 con	 las	 siguientes	 afirmaciones	









• Q21_4.	 Las	 mujeres	 que	 estudian	 Ingeniería	 Informática	 tienen	 un	 comportamiento	
similar	a	los	hombres	
• Q21_5.	 Los	 hombres	 y	 las	 mujeres	 tienen	 las	 mismas	 oportunidades	 para	 estudiar	
carreras	de	Ingeniería	como	la	Informática	





• Q21_9.	 Las	mujeres	 tienen	más	 problemas	 que	 los	 hombres	 para	 encontrar	 trabajo	
como	Ingenieras	Informáticas	









Q25-R-POS.	 Indica	 el	 grado	 de	 acuerdo/desacuerdo	 con	 las	 siguientes	 afirmaciones	
relacionadas	con	la	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	en	la	asignatura	
• Q25_1(POS).	La	brecha	de	género	es	una	moda	pasajera	




• Q25_4(POS).	 Las	 personas	 que	 estudian	 carreras	 técnicas	 deben	 ayudar	 a	 reducir	 la	
brecha	de	género	en	su	sector	
• Q25_5(POS).	La	brecha	de	género	es	un	problema	que	afecta	únicamente	a	las	mujeres	
• Q25_6(POS).	La	 información	sobre	 la	brecha	de	género	compartida	en	Twitter	con	el	
hashtag	de	la	asignatura	me	ha	servido	para	conocer	mejor	el	problema	de	género	en	
el	sector	tecnológico	












En	primer	 lugar,	el	86,36%	está	en	desacuerdo	o	 totalmente	en	desacuerdo	con	 la	 frase	 “La	
brecha	de	 género	es	una	moda	pasajera”,	 tan	 solo	1	persona	 se	muestra	de	 acuerdo	 con	 la	
misma	(4,55%).	





cursar	 la	 asignatura,	 es	 decir,	 el	 81,82%	 ha	 respondido	 que	 no	 está	 de	 acuerdo	 con	 la	
afirmación	“Antes	de	cursar	la	asignatura	no	sabía	que	existía	la	brecha	de	género	en	el	sector	
tecnológico”.	




En	 cuanto	 a	 “La	brecha	de	 género	es	un	problema	que	afecta	únicamente	 a	 las	mujeres”,	 4	
personas	se	muestran	de	acuerdo	(18,81%)	frente	a	17	que	están	en	desacuerdo	o	totalmente	
en	desacuerdo	(77,72%).	
Respecto	 a	 las	 actividades	 llevadas	 a	 cabo	 como	 parte	 del	 proyecto,	 el	 54,55%	 no	 está	 de	
acuerdo	 ni	 en	 desacuerdo	 con	 la	 afirmación	 “La	 información	 sobre	 la	 brecha	 de	 género	


















El	 video	 de	 la	 charla	 se	 encuentra	 disponible	 en	 la	 página	 de	 Facebook	 de	Medialab	 USAL	
(https://www.facebook.com/138020066260903/videos/1604131689649726/)	 y	 la	












La	 Unidad	 de	 Igualdad	 de	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 ha	 llevado	 a	 cabo	 durante	 el	 curso	
2016/2017	 el	 “Análisis	 de	 las	 asignaturas	 sobre	 género	 impartidas	 por	 la	 USAL	 y	 las	
competencias	 en	materias	 de	 igualdad	 de	 género”	 (Unidad	 de	 Igualdad,	 2017).	 Este	 estudio	
pone	de	manifiesto	que	en	el	grado	de	Ingeniería	Informática	la	única	referencia	sobre	género	
que	 aparece	 en	 las	 guías	 académicas	 es	 que	 “se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	 derechos	
fundamentales	 y	 de	 igualdad	 de	 oportunidades	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 los	 principios	 de	
igualdad	de	oportunidades”.	
Con	 este	 proyecto	 de	 innovación	 docente	 se	 pretende	 ofrecer	 una	 experiencia	 piloto	 para	
introducir	 la	perspectiva	de	género	en	 la	docencia	del	Grado	de	 Ingeniería	 Informática	de	 la	
Universidad	de	Salamanca.		
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